




























































































断層面の大きさs= 20km X 20km，走向の方向。=























































































千 東 印 香 海 山
葛
葉 飾 施 取 匝 武
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o 50 100( %) 
1111 5才未満霊 5-9才圃 10-19才
務 20-29才警察30-39才.40-49才









































倒プ(ク箇塀壊ロ所等数ッ) 壊崩F斜留生陶れ所(崩崖数) ) 守安? 人当 震(害%率) 万質人百品No. 支庁名 市町村名
生被り数害人(人発的) 
No. 支庁名 市町村名
01 千葉 千葉市 1.2 0.06 52 41 香取 大栄町 4.15 5 
02 海匝 銚子市 0.01 0.11 42 。 小見川町 0.19 
03 千葉 市川市 43 。 山田町 0.39 
04 東葛飾 船橋市 0.01 44 イシ 栗源町 3.01 1.86 6 
05 安房 館山市 1 45 。 多古町 3.46 0.56 9 l 
06 君津 木更津市 1.18 0.08 46 イシ 干潟町 1.46 2 1 
07 東葛飾 松戸市 0.002 0.02 47 イシ 東庄町 0.25 0.37 
08 イ少 野田市 0.07 48 海匝 海上町 0.78 1.0 
09 香取 佐原市 0.64 0.2 1 1149 イシ 飯岡町
10 長生 茂原市 30.6 0.39 14 3 50 。 光町 5.42 4 
1 印施 成田市 0.44 0.13 4 51 。 野栄町 2.54 
12 イシ 佐倉市 0.33 1 1152 山武 大網白里町 15.4 3.70 154 10 
13 山武 東金市 20.6 0.77 500 本1 53 。 九十九里町 14.6 1.06 50 
14 海匝 八日市場市 5.44 41154 。 成東町 18.1 14.7 260 本52
15 。 旭市 0.2 5 イシ 山武町 16.7 3 24 
16 千葉 習志野市 0.07 56 。 蓮沼村 17.6 2.09 52 
17 東葛飾 柏市 57 。 松尾町 18.9 16.6 205 *25 
18 夷隅 勝浦市 0.79 11158 。 横芝町 2.4 2.76 9 25 
19 千葉 市原市 10.4 0.3 291 牢18 59 。 芝山町 3.2 19 4 
20 東葛飾 流山市 0.002 60 長生 一宮町 14.2 2.67 15 10 
21 千葉 八千代市 0.04 61 。 睦沢町 6.86 23 18 
2 東葛飾 我孫子市 0.01 62 " 長生村 28.5 1.86 30 
23 安房 鴨川市 0.05 63 ク 白子町 12.4 4.86 13 
24 東葛飾 鎌ヶ谷市 0.01 64 イ〉 長柄町 8.8 30 2 
25 君津 君津市 2.13 2 65 。 長南町 12.7 2.54 *123 
26 。 富津市 0.02 21166 夷隅 大多喜町 2.82 1.49 13 
27 東葛飾 浦安市 67. 。 夷隅町 14.0 10 寧6
28 印 I蓄 四街道市 0.82 0.8 68 イシ 御宿町 2.75 13 7 
29 東葛飾 関宿町 69 。 大原町 4.32 1.36 2 14 
30 イシ 沼南町 70 。 岬町 8.24 3.59 87 7 
31 印施 i百今井町 0.73 71 安房 富浦町
32 。 八街町 14.9 3 11172 。 富山町
3 イ〉 富里町 1.49 6 73 。 鋸南町
34 。 印旗村 0.16 74 。 三芳町
35 。 白井町 0.09 75 。 白浜町
36 。 印西町 0.03 76 イシ 千倉町
37 。 本埜村 0.86 7 。 丸山町
38 イシ 栄町 0.06 11178 イ〉 和田町
39 香取 下総町 1.47 4 79 。 天津小湊町 0.62 3 















市町村名 ① ② 被害率 ① ② 被害率 備 考
供給戸数 最大供給 ②/① 供給戸数 最大供給 ②/① 
停止戸数 X100(%) 停止戸数 X100( %) 
市 原 市 13.400 1，686 12.6 28，259 2 
松 戸 市 26，400 5 
木更津市 35，480 10 
成 田 市 14，156 86 0.6 
君 i幸 市 24，000 822 3.4 9，200 101 1.1 
袖ヶ浦町 13.400 340 2.5 6，167 119 1.9 
佐 原 市 8.400 100 1.2 
小見川市 6，400 160 2.5 
山 田 町 2.300 110 4.8 
多 古 町 4.100 1，276 31.1 
栗 i原 町 400 340 85.0 
八日市場市 4，730 4.730 100.0 
光 町 1，980 1.980 100.0 
野 栄 町 1.290 1，290 100.。 これらの地域
東 車入 市 10.500 10.500 100:0 9，214 100 1.1 は水源河川の
大網白里町 8，060 8，060 100.0 5.256 488 9.3 汚染により取
九十九里町 4.530 4.530 
水停止したた
100.。 め水道被害率
成 東 町 4.410 4.410 100.。 1，670 1.670 100.0 が 100% と
蓮 {g キナ 850 850 100.0 なった。
松 尾 町 1，770 1.770 100.。
横 芝 町 2，680 2，680 100.0 
茂 原 市 21.060 300 1.4 18.500 30 0.2 
一 呂 町 2，940 870 29.6 
長 南 町 3，190 2，200 69.0 2，488 2，488 100.0 
夷 F高 町 1，900 61 3.2 















































































































































































































































































































































































































































市町村名 震度 市町村名 震度
千葉市西部 5.5 光 町 5.8 
東中部 5.9 6.4 野栄町 5.8 
銚子市 4.8 大網白里町 6.7 
茂原市 6.7 九十九里町 6.7 
東金市 6.9 成東町 6.7 
八日市場市 5.6 山武町 6.4 
旭 市 5.3 蓮沼村 6.4 
市原市北部 6.7 松尾町 6.5 
南部 6.5 横芝町 5.9 
八街町 6.4 芝山町 6.0 
富里町 5.8 一宮町 6.6 
小見川町 5.7 陸沢町 5.7 
山田町 5.1 長生町 6.6 
多古町 5.6 白子町 6.7 
干潟町 5.5 長柄町 6.7 
東庄町 4.9 長南町 7.4 
海上町 4.9 大原町 6.0 
































1M 7 8 
I。 4.0 5.0 
IK 5.0 6.0 
'---ー
IJ=気象庁震度 1M =改正メルカリ震度(宇津編 (1987)による)
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Earthquake countermeasures (震災対策)， Human casualities (人的被害)， Roofing 
tile (屋根瓦)， 80ft ground (軟弱地盤)， Liquefaction (液状化)， 8eismic intensity 
scale (震度階)， Isoseismal map (等震度線図)， Meizoseismic area (最高震度地域)，
Earthquake damage (震害)
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年令計(出)ブロック塀 落下物 落下物 機械等転倒 ガラスの
家具等転倒 転落 転倒 火傷 その他
等倒壊 屋外 屋内 移動 破損
原因計(出)125(10出) 4(3.2出) 14(11.2出)23(18.4出)13(10.4出) 10(8.0出) 15(12.0出) 5(4.0百) 19(15.2出) 9(7.2出) 13(10.4出)
5才未満 6(4.8百) 2 2 
5-9才 1(0.8出)
10-19才 9(7.2出) 2 2 
20-29才 8(6.4出) 4 
30-39才 10(8.0出) 2 
40守 49才 21(16.8出) 3 2 2 3 2 
~2 
日一59才 24(19.2出) 2 3 
止
ω-69才 17(13.6出) 4 2 4 
d 
70-79才 15(12.0出) 2 4 4 
80才以上 14(11.2百) 4 2 
望月他:1987年千葉県東方沖地震調査 27 
付表2 千葉県東方沖地震 人的被害一覧表男性負傷者内訳(年令一原因一負傷程度別)
年令計(出)プロック塀 落下物 落下物 機械等転倒 ガラスの
重傷|軽傷
家具等転倒 転落 転倒 火傷 その他
等倒壊 -屋外 屋内 移動 破損
原因計(百) 41(1ω百) 。(0.0出) 3(7.3百) 6(14.6百) 7(17.1出) 6(14.6出) 3(7.3出) 5(]2.2出) 3(7.3出) 2(4.9出) 6(14.6出)











80才以上 5(12.2出) 2 
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付表3 千葉県東方沖地震 人的被害一覧表女性負傷者内訳(年令一原因一負傷程度別)
年令計(百)プロック塀 落下物 落下物 機械等転倒 ガラスの
重傷|醐
家具等転倒 転落 転倒 火傷 その他
等倒壊 -屋外 -屋内 移動 破損
原因計(出) 84(1∞出) 4(4.8出) 1(13.1出)17(20.2出) 6(7.1出) 4(ι8出) 12(14.3百) 0(0.0出) 16(19.0耳) 7(8.3百) 7(8.3出)
5才未満 3(3.6出)
5-9才 1(1.2出)
10-19才 6(7.1%) 2 
20-29才 3(3.6話)
30-39才 7(8.3出) 2 
40-49才 14(16.7出) 3 
50-59才 16(19.。話) 4 2 6 2 
ω-69才 13(15.5出) 2 4 2 
70-79才 12(14.3百) 3 







男 '性 女 '性
合計(%) 125(100% ) 41(32.8% ) 84(67.2%) 
重傷|軽傷
65(52.0% ) 14 51 
屋 自宅




44(35.2% ) 19 25 
屋




0(0.0% ) O 。













側 5才未満董 5-9才 .10-19才塁審 20-29才ぶ 30-39才














山ごと 千 東葛飾 印 香 海 山 長 夷
，女ι， 君
葉 指 取 匝 武 生 隅 房 津
人 死 者 人 l 
的 重傷者 人 2 12 3 6 
被害
軽傷者 人 9 2 4 4 2 65 26 4 2 
棟 10 1 5 
住 fヱ包、 壊 世帯 10 5 
人 29 4 20 
家 棟 4 10 75 12 
半 壊 世帯 4 10 75 12 
被 人 13 2 48 36 51 





14，457 64 4，851 1，872 2，202 20.220 18，413 4，357 46 3，310 
人 50.567 25 19.427 7，872 8，540 74.152 65，053 17，189 168 13，013 
住非家
公共建物 棟 7 
その他 棟 3 25 27 4 
文教施設 箇所 269 83 75 45 30 64 59 18 4 35 
病 続 箇所 I 2 2 
そ 道 路 箇所 203 2 32 107 38 743 605 70 32 
橋りょう 箇所 10 3 2 27 20 
河 )1 箇所 14 9 6 12 73 53 9 
港 湾 箇所 5 4 
の 清掃施設 箇所 2 
崖くずれ 笛所 18 3 5 8 151 206 35 3 5 
鉄道不通 路線
水 道 戸 2，359 138 31 2‘267 4，980 34.332 3、370 373 1，602 
他 電 気 戸
ガ ス 戸 4 1 2.295 2，657 
プロァク塀等 笛所 385 294 47 51 1，425 348 275 2 1 
り災世帯数 世帯 14 l 1 80 12 
災者数 人 42 2 52 356 51 












































区 分 単位 千葉県 東京都 茨城県 埼玉県 神奈川県 i口〉、 計
人的 死 者 人 2 2 
被害 負 傷 者 イシ 144 10 4 3 161 
全
住
壊 棟 16 16 
半 壊 イシ 102 102 
家
被
一部破損 。 71，212 1 1，259 108 72，580 
非 住 家 。 67 2 24 93 
害
等
り災世帯数 世帯 118 118 
り 災者数 人 503 503 
火 建 物 件 3 2 5 
災 そ の 他 ク 1 1 
団体 6市町 6市町
避 難 状 1兄 世帯 47 47 
人 167 167 
災害対策本部設置 団体 17市町村 17市町村一<備 考> (1)り災世帯数，り災者数には，住家の一部破損は含まない。
